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摘要 
 
古人“家”是房屋，“庭”则是空地，“家庭”，意思是说一个“家”多少有
点空地才像样。但是在现代城市生活中，由于各种各样的原因，这个“庭”渐渐
的从我们的生活中消失了。今天当人们开始对现代居住模式“躯壳化”以及钢筋
水泥的建筑森林产生厌倦的时候，我们扪心自问，现代住宅如何来实现这样一种
和谐的居住环境，现代生活是否还需要院落空间，在城市高密度的居住条件下，
我们怎样重新引入院落空间，如何将传统建筑中院落空间的处理手法融合到现代
住宅的设计中，去改善人们居住的整体环境，改善我们的建筑设计。这些都应该
成为当代中国建筑师深刻思考的问题。 
文章首先介绍了传统院落的起源以及受到礼乐、风水等因素的影响形成的布
局方式；而后又从传统院落的原型和对现代生活的价值方面诠释了院落对我们生
活的现实意义；在第三章讨论了在生活模式改变的背景下我国院落住宅的重构和
发展；第四章分析了当前我国院落住宅的类型以及和传统的差异，得出院落式住
宅的设计方法。 
后文章从“地域主义”和“实验建筑”两个方面对当代院落住宅设计方法
进行探讨，指出我国传统院落居住模式的发展方向将是“新地域主义”、“空中院
落”和“生态院落”。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
关键词：传统；院落住宅；创新
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abstract 
 
In Chinese, “family”, is a combination of house (“jia”) and courtyard (“ting”), in 
which the significance of yard is highlighted. However, for some reasons, the yard is 
fading away from our modern life. Today, as we are tired of modern body-like 
housing patterns and reinforced concrete jungles, we are beginning to reexamine and 
question ourselves such questions: how to reach a harmonious living environment in 
modern housing? Is courtyard space still needed in modern life? How can we adapt 
courtyard space to a high-density housing world and how to integrate the traditional 
construction of courtyard space with contemporary residential designs? This thesis 
starts with the analysis of archetypes of traditional living housing courtyard space and 
summarizes characteristics of Chinese new courtyard housing, in hope of finding a 
junction between traditional courtyard and modern spirit which will benefit our 
architectural design. 
First, this thesis expounds the origin of traditional compounds as well as its 
distinctive formation mode influenced by ancient rituals, music, geomancy and 
astrology. Then it shifts to the archetypes of traditional compound and the value of 
modern life, all of which embody the realistic meaning of our life. 
Implicit in Chapter Three is the reconstruction and development of residential 
compounds in the context of a changing mode of life. In Chapter Four, after a 
thorough analysis of types of residential compound and a comparison made among 
their different settings, the new courtyard apartment design methods comes its way.  
In conclusion, the thesis explores the residential compound designs in terms of 
regionalism and experimentalism. The author points out, the future of traditional 
modes of housing compound are “air compound”, “ecological compound” and”    
new-regionalism” 
Key word: Residential Compound ；Types；Innovation .
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绪论 
绪论 
院落是中国 古老的居住空间形态，它在中国的文化中占据着举足轻重的地
位。昔日的院子，承载了许多的温情：从柴米油盐的家庭琐事到国际风云变幻的
邻里闲谈，从趴在院内看蚂蚁搬家的孩子，到唠叨不停的大妈，还有石榴树下的
闲敲的棋子声，以及大槐树上婉转啼鸣的鸟儿……无论是在“天棚鱼缸石榴树，
先生肥狗胖丫头”的北京四合院还是上海的石库门，从城市到村镇，人与自然、
人与人之间的和睦相处，都构成了让现代人魂牵梦萦的院落文化。 
一 问题的起源 
“当我们在新房子里安顿下来以
后，我们就会情不自禁地回忆起过去儿
时曾经住过的老房子。我们沉浸于对过
去的追忆中，静静地享受那种快乐。”①
 
 
图 1.1 漫画《我感觉很寂寞》 
资料来源：王彦辉著，走向新社区-城市居住社
区整体营造理论与方法［M］，南京：东南大学
出版社，2003 
在工业社会，农业文明孕育的地缘
联系被打断，社会分工细化，资本积累
与资源分配的不均，以及使资本主义社
会可以顺利运转的层次机制促成了多级
阶层的形成，农业社会的安全感，归宿
感不复存在。大量的住宅建筑以人的生
理庇护所的面目出现，俨然生产之余的
休息处。这种居住状态，缺少邻里交往
和对人的关怀给人的感觉是孤独而又寂寞的（图 1.1）。精神思索固然可自由飞翔，
但却缺乏温暖的归属感。这时的家园感被限定在了狭小的区域，这一狭小的区域
与对科学世界无穷尽的探索形成了鲜明的对比。一方面住宅实体发生了前所未有
的物质进化，另一方面却是的前所未有的“无家可归”的恐惧。在古人的概念中
                                                        
①巴舍拉德 [美]卡斯滕·哈里斯 《建筑的伦理功能》 北京：华夏出版社，2001，4 
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“家是房屋，庭则是空地，‘家庭’，意思是说一个多少有点空地才像样。”①（图
1.2） 
               家 
 
               庭 
图 1.2 古人家庭:有“家”有“庭” 
资料来源：赵广超，不只中国木建筑，上海：
上海科技出版社 2001 
在家园感普遍缺失的当代社会，住宅提供的经济性，住区功能的完备性，良
好的视觉效果都无法弥补这一状态下的现实缺憾。同时，网络社区欣欣向荣，而
家园的精神建设却仍未从失语状态中恢复，在这样一个大环境下，建筑师和规划
师通过具体研究和设计来摆脱计划经济的惯性思维以及市场经济的利益牵制就
显得十分必要。对于传统院落住宅“原型”的深入研究就是其中一个可以立即着
手的层面；对院落的“原型”研究，以
区别于当下借“人文”之名的随意复古，
试图超越院落的形式表象，挖掘出院落
与居住生活相契合的本质形态。只有这
样才能在当代居住环境的设计中恰当应
用并达到对传统院落住宅的超越。院落
住宅是农业社会的产物，并不是我国传
统住宅的特有形式，其院落住宅产生的
原因有：建造技术所限只能水平展开；
适应家族大家庭的生活；当时用地宽裕；
较好的防卫性。在我国的院落还被附会
上等级、尊卑等封建意识形态的东西。
院落在我国古代的大城市、小城镇、农
村普遍出现，这种分布的普遍性和长期性与我国意识形态的牢固和建造技术的统
一性与延续性有关，也与其较好地适应了农业社会人们的居住需求有关。而这种
需求表现出强烈的延续性，仍然被抛弃了等级尊卑观念的当代人视为梦中理想的
家园。 
二 研究的背景 
                                                        
① 赵广超，不只中国木建筑［M］，上海-上海科技出版社 2001 
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“我有传统习惯和趣味，家庭组织、生活程度，工作游憩、以及烹饪、缝纫
室内的书画陈列、室外的庭院花木……这一切的表现曾是我们的建筑，我们不必
削足适履，将生活来将就欧美的部署，我们要创造适合于自己的建筑”。 
——梁思成
中国本土建筑文化的发展相对于蓬勃发展的西方，处于一种无助的状态。我们尝
试过用装饰和传统建筑形式的结合，也尝试过用苏联模式为蓝本的传统形式的探
索和建设，同时也接受了现代建筑理论的洗礼，却莫名的让“欧陆风”风靡全国；
对于民族形式的探索，几代建筑师都曾经为之努力钻研，尝试了一些对民族形式
的实践，但大多流于对大屋顶等形式片段的攫取的肤浅操作，反而使这一形式成
为建筑设计上的退步和不光彩的部分，也使这一话题成为中国建筑师的骨子里的
不愿提起的痛。 
改革开放以来，中国日益成为世界上 大的建筑工地，各种思潮，各种奇特
建筑形式曾出不穷。我国建筑师一方面有了更多的机会，另一方面却为大量的设
计任务而疲于奔命，无暇去思考我国建筑所面临的问题：如何去设计真正有价值
的中国建筑，如何在建筑中发扬中国的文化，如何更好的营造我们的城市？结果
国外建筑师的标新立异之作，成为我们竞相膜拜的对象，不假思索的将各种新奇
的样式拼凑起来。劣质的建筑充斥到我们城市的各个角落，让我们的城市成为风
格混乱，毫无特色的建筑垃圾堆放场。面对着这样的国际及国内创作实践和建筑
文化发展现状，我们的建筑师和学者将何处何从？我们如何找到合适本土建筑创
作之路？这些成为我们在建筑创作之中急需解决的问题。 
三 研究的对象 
首先，本文所研究的范围是以院落式为主流的住宅，在这里需要强调的是住
宅中的“院”而非“庭”和“园”。而关于“院”,《广雅》解释道：“院，垣也。”
《辞源》中说：“院者，周垣也。”《增韵》中说：“有垣、墙者曰院。”就是说，
凡四周有墙垣围绕的便可称为“院”，如果再加上房屋就可以成为前院、后院、
深宫大院等等。可以看出这里的“院”是传统民居庭院空间的总称，而“园”和
“庭”是其中一部分，本文主要是从建筑与建筑围合出的院落空间这一整体空间
概念出发，而非仅对院落的营造进行论述的。对于构成院落的各个具体的单体建
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